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素材 コンクリート 合成ゴム/PVC 陶磁器 その他




年度 1996 1997 1998 1999
数量（m） 147,807 163,326 150,525 153,388



































JR６社 4,635 953 2,950 938 1,915 718
JR東海 395 86 395 86 391 83
大手民鉄 1,741 1,015 1,460 972 706 580
名鉄 325 76 53 34 1 1
近鉄 342 134 336 134 71 24
営団・公営地下鉄 562 547 562 547 172 166
名古屋市 75 72 75 72 0 0





























総数 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 不明















































































































































































































































































































































質問項目> ５段階評価点> 質問項目> ５段階評価点>
「極めて同感する」 ５ 「同感する」 ４……………… ………………………
「どちらともいえない」 ３ 「そうは思わない」 ２………… ………………









































































東京 2 8 9 35 53 2 109 1.79
名古屋 2 6 9 56 48 6 127 1.83
大阪 2 8 11 40 29 2 92 2.04
合計 6 22 29 131 130 10 328 1.88











東京 13 59 11 5 2 19 109 3.84
名古屋 18 70 17 4 1 17 127 3.91
大阪 16 48 13 3 2 10 92 3.89
合計 47 177 41 12 5 46 328 3.88











東京 17 51 22 7 2 10 109 3.75
名古屋 14 67 25 7 2 12 127 3.73
大阪 13 44 21 4 2 8 92 3.74
合計 44 162 68 18 6 30 328 3.74












種類 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 合計
東京 73 10 10 65 23 67 70 59 28 21 22 4 452
名古屋 103 41 10 78 18 66 86 78 29 19 36 10 574
大阪 68 19 13 48 26 50 63 66 21 34 24 8 440
合計 244 70 33 191 67 183 219 203 78 74 82 22 1466
順位 (1) (9) (11) (4) (10) (5) (2) (3) (7) (8) (6) (12)
（種類名）①停止・確認，②直進，③斜進，④交差点，⑤分岐点，⑥横断歩道，
⑦段差・急勾配，⑧信号機，⑨乗り場，⑩出入り口， トイレ， 情報あり
２種類 ５種類 ７種類 10種類 12種類 わからない 合計
東京 2 56 11 5 4 31 109
名古屋 6 71 18 9 2 21 127
大阪 3 34 20 3 5 27 92
合計 11 161 49 17 11 79 328











東京 18 49 23 7 1 11 109 3.78
名古屋 35 64 15 1 3 9 127 4.08
大坂 16 42 24 2 2 6 92 3.79
合計 69 155 62 10 6 26 328 3.90















































































































































評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 5 1
足裏触知で意味を理解できる人 1 3 1 1
停止・確認パターン
（人）





















評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 1 2 3
足裏触知で意味を理解できる人 3 2 1
分岐路パターン
（人）
評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 2 3 1
足裏触知で意味を理解できる人 1 2 1 2
交差点パターン
（人）
評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 1 3 2

















評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 3 1 2
足裏触知で意味を理解できる人 3 1 1 1
信号機パターン
（人）
評価値 ５ ４ ３ ２ １




評価値 ５ ４ ３ ２ １
手触で意味を理解できる人 2 3 1
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